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?????????????????????????、?????????????、???????????
??? 。 、 ? ? 。?? ? 。??、 ? ? 、 ? ?
、
?』 、 っ 、 ?? 、 ? ? 。 ー??????? ? ? 。、 、 、
???????????????、?????????????、???????????、
、
●
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げ、?、
?????????????????????????????????????。??、??????????（??）??? ???? 、 ???? ??? 。． ????? ?? ? ? 、 ???? ????? 、? ???、? ???? ? 、 、 ?? 。? 。 ????????? 、 、 ?? 、?? 。??? ??、? ? ? 。???、 ッ 、 ? ? ?、??? ? ? 。?? 、 、??? っ ? ????。 ? 。 、? 。 、 。??、 、 ? ? 。 ? ?
?
? 。 ? 、
究
I
●
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4
〆
『???????????、????????????????????、????????????????????? ??? ?? ???、 ??? ??? 。??、?? ?? ? 、 ?????????? 、?? ? 。 、 ? ャー っ??。 ? ? ?? ??? ?????? 。 。??、 ? ? 、 ? 、 ? 、?? ? ? ? ?? 。 、??? ? 、 ? 、 ? ー ???、 、 、 っ 。??、 ??? 。 ?? 、 、 、?? ??? 、 。?? 。 、。 。 、 ? ? ??っ?、 「 。」 、 ????
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／』■
｜?????????????。、??????????????。????????????????????????。?????????????。???????????????????????????????、???????? 、 ? ?、???? 、 ?っ????????、 、 ????????? 、 ?、 ?? 、?????、?????????、????、???ー?????????????????。
?????????????????????????。?????、????????????????。?? ?????? 。 ????????。
、 、 ?、 ? ?? ??????????、 、 、 。、?? ． 、 、。 ??、??。 。 ? 、????、 、 。 、 ??????
?
、 、 、 ?。 ? 、 、??? 。 、 、?????。
、
の
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、
～
?、?????????????。???????????、?????????????、??????????
?。??????????????????????。
?、?? ? 、 ? っ 。 、 ?
?、???? 、 ?、? ??、????????っ?????????????? 、 ?????? ????。 ???。「???? 。? ? 。 ?? ??????????????????」??? 、 ???? ?????、? ??、??? ????? ??? 、 ????
? 。 ? 。っ 、 ??? ???? ???。
?
? ?? 。
、
》?
。
??
?、? ???? ?、 ?? 。 ? ????? 、??????? ? ???? ? 、 ??。?、 、 ?????? ??。?????、 、 ?? ??。
????????????????。
ダ
I
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、夕
??、?????????????。???? ?。 、??????????????、???????????????????????。 ??、 、?????? っ?。??????? 、 ? 。???? 、 、 、 、
???
??? ? ? 、 、 ? ????? 。? 、 、 ?。
『?????????、??????????????????????????????。
??? ? 、 ? 。
、、
?? 。 ? ? 。
?
??? 、 ? ? 、????、 ???? ? 、 っ 、 ? ???? 、?? 。
??????????????????????、???????????????、、????、????、?
???? ??? ? 。? っ? 。 。 っ ?、 、 ? ???????????? 、 ? ? 、
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1
、????、????、??????????、?????????????。?????????、??????
?
????????????????????????。??????、?????、?????????、????
? ??? ?? ??? ??? ?? 。????、 ??? ??? 、 ?? 、??? ????????????、?????????
??????、???????、????????????、??????????????????、????
、
?? ??、 ? ?、 ??? ?? 。
? 、 ? ?、 。? ????
??? 、 、 ??、 ｜ ? ? ? 。?? ?????
?
??? 、 ? ??? 、 、 ????????? ? 。、?? ?? ???? 。
、 ? ????? ????? ??、? ????
、 。 （ ） 、?? 。 ??? ?????? ?? ?。
、
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し
、鋲
1
ｰ
、
????????????ヶ??????????????、???????????????????????
っ???????????????????、?????????????????、??????????????????、??? ? 、 ??????? ? 。??
?
?? ? 。 ??????
????????? ?? ????? ??? 。 ??? 、???? ?、????????????? 、 ? 。 、 ? ．、 ? ? 、 ???????????? 、 「 」 ? 、 ???? 、 ? 、 ?。 ? ?? 。?????????
ロ
隙?????ー???
、
（??、?、???
?
l
龍
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ト?????????????????? ?????? 、?? ? ??
?》
?? ?????? ??????? ??? ???
《
??っ???。????????????????????????????????、「???????????
?????????????????????」（????〕????????????????????、?????
??? ? ? ????、「?? 」（ ???）???、? 「 ????? 」????? っ ヶ ? ??? ?。 ?? 、 、ヶ ?? 、 ?? 、? ??I
、
ノ ー
●
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9
???????????????、????????????????、????????????????、???? ?? ?? ?? ?? ?? ??。? ? 、 ??? ?? ??? ? ??? ?? 、 ???????? ?、?????? ?????? っ ? 、 ヶ
、
?? 。 ? ? ? 。
????????、????????、??????、??????????????????????????。
?????????
???????
、．?ー????????? ??． 、?? ? ? ??．?? ???? ????、
?
??
屯
???（???）?? （ ? ?）
??（???）
???（ 、 ???）
?????（ ?）
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???????? ??????????? ? ? ????，?? ??? ????????? ????? ??????
????????????（ ??）????????????????????
一
??
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????????????????????、????、??、??、??、??、??、??、??????
?、（?????、??、??、??、??、??????。）???????????????????、???????? ??? ?、 ??? 、?? ? 、?? ? ??????、 、??? ? 、 ? ?、 ??? 、 、?? ? 、 ?? っ ? 。
????????? 、 、 ??、?????、????????、? ?
???? っ 。 ? ?? ?? 、 ? ?????? ?、?? っ? 。 ???? ??????? ??? ???? っ 、?? ?? ? 。 、?? 、?? ???? 。 。? 、 、 、? ?? 、 ???、??? 、 ヶ 。
???????????
巳
■
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〆????????????????????????????????っ?、????????????????。
?????????????????????????????、?????????????????????
? ? ? 、 ????????????????????。
???? ????? 、（??????、???、???、?????、?、?、???、?、?、?、?、??．???（????）ヘハヘへ
九八七六
章レー廷ノ
（?）????（?）???（ ） ???（ ）? 、 ?、?、??、 、?、??、?、? ?（???）
???????????? ?????????????
?、????? ?、?、??、?、?『?、????（???）』??。?? 、?? 、 、 、 ???）?、 、 、???、? ? 、 ?、 、 ??、??、??、???、?、?、??、?、 、 、?、?、?? 、? 、 ?，?、 ?、 ?、??? ． 、 ? ? 、 ?、? ? ?、
（?????）
、 、? （ ?）
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ー??????????????、????????????????、??????????????、??????? ??? ??? ?
???????????、??????????、???????????、?????????????????? ?? ???? ??? ???
????? ? ??? 、?? っ 。 ? ???、??????? ?。????、??、?、 、??? ? 。 （??? 、 ? ? ? 、??? っ 。?、? っ 。 、 ???? 、 。 ?? ???? ???? ? 。 ? 、 、 、
???????っ????????? 、 ヶ??? ??? ?? っ ?? ?。?? ??? ? ?っ?? ? ? 、 ???
??????「 、 」〔?． ? 「 ? 」 ）。
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一（????
??????????????、?????????????????????、??????????????
?????????????『?????????????????????」?????）??????????????、? 「 ? ????? ???、? ? ?????』（ 、 「 ? ???? ? ?? ?? （? ?〕?。
?
?
?? ? っ 。 ??? ???? ? ??。
???????????
?
? 、 。 。 。 。? 。 。 。 。 ????っ
、??? ?
???????????? 、????? ???、?? ? ? ? ? ?? ?? ????? ? ? ?? ???? ?
（?）???
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ー????????????????????、?????????????????????、????????、? ?、 ? 、? ? ? 、? ??????????? ?? （ ?） ）?? ??? 。
（?）???
????????????????????。??????????????????????????????。
???? ? 、 ???? ?????? ?????? ?????? 「??????? 、 ? ????」（ 〕
?
? 、 ?? 「 、? 」（ ） 「 ? ???? 」? 。?? ?? ?
???????????? 、 ??????????????
??????? ?? 。 「 」? 。??? 。
（?）???
????? ?
??
????????、???????????っ???????????????、???????
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、
????????????、????????????っ??????????????????、??????????? 、 ????? ???? ）、 ???? 、
??
???????????????????????????????????????????????????
? ? 、? ? ?? ?、? ?? ?? ???、 ?? 、? ー ? ?? ???????? ?、? ） ?? 。??? ? 、 ???????????、 ? ? ? ???、???
?
? ? ?「? ?? 」（ ?? ??? 「? ? ? ? ? 」????）????????????っ???。???〕?
（?）??????
、『???????。?????
っ 、 ?????「???????????〈??? ???」???） ????????????『 ? ? ???」 、 「 っ??』 ?） ??? ??? ??? ?
?
?
。
卓
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?????、???????????????????????、?????????（????）? ?? 。 ? ? ? ? 、? ? 、??????????????? 。 ? ? ?? ? ? ? 、??? ??? ??? ?? 。?? ? ????????? ? ? 、? 。 、 、 、 っ 、? ?????? 、 ?? ?、? ?? ? ? ? ??? ? ? 「? ?? ?? ? 」（ ）? ? 、 、 、 ???? っ ? 。 、 、、 「 ? っ
?
? ? ）
???????????????????????????????????????????????????
（?）???
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??????????????????????。????????????????????????????
????、?????????????????????。???????????????????????????? ??? ?? ?? 、? ?? ???? ?、? ??? ???? 、 ? ?? ?? ? 〕? 。 ? ?? ??? 、 。 、 ??、?? ? ? ? ?? 。?? ? ? ? 、?? ?? ? ?。 ?? ??? ?? 、「 ? ?っ 「?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?」（ ?????
?
?? ? 、 ? ? 。
?????
? ? 。
?? ?） ???? ???? ????????????、
、 、 〔 ）（??）、????
?。??
、 ? ?
》??
? ）（ ） っ ?
?
。
（?）??
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???????????????????????????????????。?っ?????????????????? ????っ? 。 ??????? ? 。 ??? ? 。 ??、???（ ） 。??? 、 ???? 、 ?????????」????〕（?
?????
??? 、 ? ?????????。
??????????????????????????????「???、????????????????
? ， ） 「 ? ??? ?? 、? 」 ）「 〜 ? 、 」?? 「
???
、 ? 、 ?? ?」???? ? ? ? 。
???????????? ?? ?、 ?? ? 、?
??? ? っ 。。 （ ） ? ） （
（?）???（?）???
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〆????????????、?????????????????????、????????????????
???、???????????????????????????????。???????、?????、???? ?? ?? 、 ??? ???。 ??? ?? ?? ? ???
???? ? 、 ??????????????
????? ?? ? ? ? ? ?）?? 、、 ??? 「??? ?? 」 ） 、 ? ??? 。?? 、 ? ??? 、 「? ー〜? 」 ???〕 ? 、 ? ? 。
?????????? ? 、 ????????? 、? ? ? ? ? ? ????????????????????〕（ ） ? ? ?? っ ? ??、 ?? ? ??? ? っ ?、 ? ??? ? ?? ? ? ? 。 ? ? ? ? 、 ?? ? ? ? （ ? ） ? ? ? 。? 。
（?）???
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???????????????????????????「????????????」??「?????????? 」 ????????? ? 。
???????????????????????、???????????、???????????????
??????、??????????????? ??「??（????????）???????? 、 、 」 〕 ??? ??? ? 。 、?? 、 、? っ ????、?????? ? ???? 。 「?? 」「 」「 」「 ??」「 ? 、」「?????、」「 」 っ 、 、「 ?」 、????? ． 「 。 。 。?? 、
??
???????????????? ?っ 。
????。 ?? っ ? ?
ー
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????????????????????????
?????????????????。??????????????????????????????????? ?。
??????
??? 。?????? っ???
????????
?????? ?????????
ーー
?
?
? ? ?
?
??
? 》?
????????
?
?
???
?
??
??
?
? ????? ??? ? ?????
?????っ
い
?
?
?
?
??????????????????????????
??
? ?????????????????
???。
???
???? っ
????? ?????????。?????????????? ???????????????? 。?? っ ???? っ ? 。 ???????? 。
????????????、???? ???
て
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???、????????????????、????????????? ???? 。 ?? ． ????????? っ ?。
???????????????????????、
????????
???? ? ?? ?? ? ? ?? ???? ? ?? ?? ??? ? ?? ??? ? ?? ? ? ???? ? ??
???????????????? ??????????????????????? ?
??
????????????????????????????? 。
???っ???????????????、????
??? ??????????????????? ? ?????? っ 。??? 、? 。 、? ?? 。
?????????? ????
??????? ? 。 「? 」 、 「」? ? 、
?????
??????? ．
??
?、
?
?
?
?
????? ?
??
? ? ?? ?
?
??? ? ? ?
?
??
?
??? ??
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?????
?????????????????
????????????????????
??
??? ???????????? ???、???
????? ?? ???????? 。 ????? 、 ?
???????
? ??、 ? ?。 ????
???
????????????????????
?
?
?
???
?? ?????
?
?
??
? ??
?
?
? ???? ? ?
‐
?
?????????? ??
、??
? ｝??? ?
???
?ー?? ? ?
??
?? 》 ??? ?? ?? ??
??
??? ??
??????
??? ?
?
?
??
??? ? ?????
?
???
?
?????????
? ?
?
????
?
???
?
?ー
??? ?
?????????????????????????
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???????????????????????????? ??? 。
??????「?????????????、」??
?? ? 、「 」「????」「? 」 ? ?????? ??っ?? ?? っ? 。?? ??? ? 。? ? っ? ?? （ ）? ???? ?? 、 ?? ????? 、?? 。
??????????????????? ??
??? ??? 、??? 、 、 ?? っ 。
?????????????????????????? ?????っ? ? ???? ? ?????????、?? 。
???
????????????????????っ???
???? 、???? ? 、
?????? ?? ??? ?? ??? ? ????? ??」
??????? ? っ? 。 ???? ???? ???? っ 。????????? ?? ????? 。???? ?
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??。??????????。???????????? ??????????
一
三
、
結
－
－－
、
本
一
､
序
「??」??????????』????
7
，
654．
、 、 、
321
、 、 、
??????????????????? ??????
〔??????????〕
論
（?????????????????）
????????????、????????????????????、????????????っ?????????? 、 ? ???? ?????? ?? 、 ?????? ? 。???????? 「 」 ??
行
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???????????????、??????????? （ ? ?????）? ????、? ）??? 、 ? ??。? ???
????
?????? ? ? 。
??、??????????????、??????
??? 。? っ 、 ?? ? 。 「??」「 」「 」「 」「 」??? 、? っ? ? 。 「 」? ?? っ?? ? 。? ?? 「 」??? 。
．、????〈??、?〈??、 ?〈?????????、???????」
?????
??????????????????????「?
?」?????????????????っ????????? 。 、 、???、? ?、???? 、 ?????? 、 、 、 。??? 。
????っ???? ?、?「???????、????、??、??」?、?
?????? ?、??「 」 。???
「?????? ?、 っ ??????、??????、 ????、?? 、 ?? ????? っ???」?、? ? 、
?????、??????? ? ??? ?? ?? 。 、 。
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竜画
I
???????、「?????????????、???????????」?、?っ???（?????）????????
???。
??? ? ? ? ? ?
??? ??????????っ??????????????、 ?? ????????????、 ? 。
?????? ? ????? ??
??? っ?????? 。????? 。
?????『??」 「 」（???????）????、???????????
????? ?。
?????、?????? ??? ? 、
??? ? 「 」 『????? ????? 、 ?? 。
?????、 ? 、。 、 、
、
??、??、????、??、??、??、??、??』??? ? ??、「?、 、?、?」??? ??? ? ? ??、? ? ? ? ???っ??? ? ??っ??? ? っ ?っ??? 、??? 。
????????????????????????
??? っ 、 「 ?」?? （ ）?? 。 ??、 ??? ? 。
???????? っ ?????????
??、 、「??、??、??、??、??」????????????。 ?? ? 「 」????? ? 。???」??、「??」??「? 」 、「?、?、?、?、 」 ? ? ?
????? 。
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あ??????????????????、?????
??、???????????「??」?????ゃ??? 「 」 ??? ? ? ?、「 ?」??? ?? 、「 」 ? ???? 、「 」????? ? ?????。
??????、?? ??? 、 ?
??? 。 「??ァ 」 ? 。?? 「? 」 ?っ 、 、 、 、????? 「 ?? 」??? ? 。 「??? 」 っ 、 ???? 、「?? ? 、???? 、???? 、 ? 、? 、 ? 、? ?? 、 、? ? 、??? ?
???????、???っ?????????、??「?」???、「?」????、「?」????、「?」
???、「?」??????????、?、??????（『??）、 ? （ ）、???（? ）??? 。
??????? ?????? 。
??? 、 ? ?? ??????。 ?? 、
「???????????????。???????
??ッ ー 、 ? ? ? 。????? ? 、??、 ? 、 ?
「 〈 ? ??????????」??
? 、? ???? ?????????????っ、 ? ? 「 ? 。
(高香）
I
??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
： 〃
i 〃
1無声
i 〃
｜ 〃
ﾛ－
． （低誉）
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?????一 ????
??（??）
??????
?????
??（ ）
???????（??）????
?????????、??????????、?????????。 ? ???、????? 、??? 、 。? ???? 、 、?? 。 ??????????? 、 ??? 」
???????????、????、???????「? 、??? 、 》〈??????????????? （ ） ?????? 、〈 ??????? 〈 ??、 。??????
??? ??
?????????
???????? ュ??? ???? 」 、 ?
??????????????????????????、 ????? っ??? ?。
??????????「??〈??????、??〈????????、??〈?? ?? 、????〈?????????ヶ?? 、 〈 ? ｜??? 』 ?
???????「??????? ? 、 ? ?????、 ??? 」?? 、
??????「?????? ?? ?、 ?????? 、???? ? 、 ? ??? ? 、?? 、??、 ? 、??? ? 」
???、??????? ??? ? 、 ?「????????」?????? ???
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???????、????????????、???
????????????。
??、 ? ???????、???? ????。???????????????????????????????．… 、 、 、 、?．、 、 ?、??、 、?
?、
? … 、? ? 、「 、 〈 。 ???。 〈
????」????? 、????????、???、??、 、 、 ? ???? 「 」、「 、 」「???? ?????』 。
??????????
徴徴徴徴徴 ??????
??（??〕 ??（??） ??
律律律律
角角角角
呂呂呂
角角角
??
身嬰嬰
警商商
??
|商商商商商?『??」（??）????「??」（??）??????? ?? ????? ?「 」（??）???っ ????? 。 ????、?????????、??????????
?
??????? ? 。
???????????????????????
、 、 、 、、 ? 、 、 、 、?? 、 （ ）?（?）?????????????? 。 ??? ? っ 、 ?、 、?? 、 、 ???。? ?? ? 、
宮宮宮宮宮
徴徴徴徴徴
や
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一ニーロー 言や一一・■‘ ??????
一一一
嬰嬰嬰
調洞羽
けさ一画一一
羽調羽・弱羽
蓮蓋勇 躍
伽依伽於六あ雨の ????????????????????、??、
??、???????????????。??、???? ?っ 、 ? ?? ????っ?、???????????? 。?? ?
?????「??」??????????????、
?????????、??????????（????? ?、???? ? ） っ???????? ? 、
、
???????????????????、??（??）??」??（
－
一
???っ 、??????? ? 。???? ? 、、???????????
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?、???????????????????????
??????????、????????、?????? ? ?????
（?????????????、???????????? 。 ???????????? ）???????? っ 、
、??? ?。?????
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， ?，｜……。??????????
旗 ?????? 』 … ｜?
法??
????????????????????????????????? ?????｜??????｜…
－－ ???
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???????、????????????????、???? 、 ? ???、 ?
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|中｜盤
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筐一??????っ???。???????????????????????????? 。???????????????。????????????????????、?????? ?? ? っ 、一口 ????????
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????、????????????。
????????????????????????
??? 、 ? ??????。???????? 、 ???? ?、?? 、 ???? 。
???????????? 、?????? ???????? ??っ??????????、．、??〈?????????????????…?。，…．?…」???、 、
n
．?????????????????」?、???????「???????????????
?」???、??????????。
??? ? ??????? 、
??? ? ????? ??????、? ? 、 ?? ?? ?????? ?、?? ? 。．?、??????????っ?????、???????? っ 、 ??? ? ?? 。????????、??? （ ? ??
??? ） っ 。????????? ? ? ??????????????? ????? 。
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’??????????????????。??????????? 、 っ ??、? ??っ????? 、??? ? っ 、? 、 ??? 。?、?????????????????、?、???????
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韮。．
???、??????????????、?????
??、「?????????????」?????????「?」??。「?????????????」??? ? 「 」 。 、「??」 ? 、「? 」??? ?? ????。
???、??????? ???、
??? ? ? 。 、????? 、? 、?? 。
??????「 」 、 ?????っ
????????? ?
、
??? 。（??? 」 、?? 。）
??????????? 、 ? ????
??? ? 、
??．?????????????????????????? ????『??????????????????
!中???ー???
〆
?????????????????。?????、?? ? ?、????? ?????????。
???????????、????????????? 「 ? 」 ???、?、??? っ??? ??、? 、 ?????? 、 ? 、 ??っ??? ?????? 。 ?????ーー????????。?????? ????????ー?????????????????、???????????
、
一
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一
n??????????????、??????。??。?）???????????????ッ???、?????
?????????（?????????）???。???????????（?????????）?、????
?????
?? ? ? ? ? 「 」 ??? ?? ? 、????、 ? ?????? 。 ???????? 〈（ ?）?? ? 、 ????? ????? ?? ? 、 ???? ?、 ?? ?
?、??????
? ? ? ? 、 ? ????????
???
? 。 ?? ? 、 ???????????、??。 ? ? 、??「???」 、
????』??
????
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l、
?????。??????????????????????????????????、????????????? ?? ??? 。
?????????????????????????????、?????????????、???????
??? ?? ? ?。?????????????????????????????????。???ェ? ????? ???? ? ??? ? ? 。 ? ? 、??????、 、 。 っ??? っ 』??? 。 っ 。
?????
?? 、 っ ー?? ? っ 。 ッ?? ? 。 、?。 ?? 、 、?? ??? ? 。 ッ????? 、 ? ?
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??????????、???ャー??ー?ャ???（??????????）???????????????
??????ー?????
??????????????????「????」??????????、?????????????????? ． ???????? ? ? ????????? 、
、
、??? ? ???? ???? ???????????????? 、 ? ?? 、 、 、 、 ??? ?? ?? 、?? 、 ? ????。?? ? 、 ? 、 、 ??? ? ?? 、?? っ ? 、 ? 、??、 、 。、 、 、 、 、。? ? 。 っ
????? ?? ????? 、 ? ???? ?、??? ????
。 。 ?。 、 ? 。
?、???????
〆
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????????ー?ー???ー?????
???????????????、??、??、??、?????????、???????、?????????? ???? 。 ???? ? ????? 、?〈?? ????? ? 。 ?????? ??????? ? 、 ? 、 ? ?
??
??? ?。 ??? （ 。 ? ?? ??? ? 、 ?? ? ? 。 ?? 。? ?? ? 。 ? ???、? ? ???? 、?? ? ?? ? 。 ?? ???? っ ? 。 ?。
????????????????（???????）??????????????????????????
。 、 ??、?。 ? ?????、 。??? ??????? 。
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??????????ー???????．???ー????
?????????????????、?、?《?、?、?????????。???????????
???、???????????、??????????、???????????????????????、??
?
??? ? ? ?? ?? ?? 。 ?? ??? ??????? 、? ? ?、 ?? ?、 ? 。??? ? ? ? ャ ー???? ??? 、
?
?? っ ? 。 「 ???????? ?? 、 ????? ? 。 。 ? ??? ? ? 」??? 。 ? ? ? 。 ?? 。 ?????、 ? ? ? 。 ???? 。 。? 、 。? 、 、 。 ? ? ? ? ?? ?
?、???????
司
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〆
1
?????????????????。??????????????????????????????????? 。 ????? 、 ?。??? ????? ?????? 、 ??? ? ????? 、 。??? 、 ???。? 「 ???? 、 」、 「? 、 ???? 、 、 ? ? 、? 」 「 ? ? 、? ? ?? ? 、 ?? 」 。 ?? 、? ?? ? 、
?、???????（???）
?????????っ??????????????????????????????、?????????「
??????
??????? ? 」
????ー???????????ヵー?
? ． 、 、 、? 、 ? 、 ???? ?→? ? 。 ? ?
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???????????????????????????????。????????????????????? ???????????? 、? ???? ?????っ 、 。???????? ? ???? 、 ?? ? ??、? 「 」 ? っ ?。? ? ? ???? 。???? ? 。
?????
? ? ? ?? ? 。 ? 、???? ? 、 ?? 。 、? ?? 、 。? 、 っ っ??? 。 、 っ ．? 。 、? ? 、?っ? 、??? ?? ????? ? 、 ????????? ??????。???? ????
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????????っ?????????。????????????????。
???????????????????????????????????????????????????
????、???????? ? 、 ??????????、????? っ ? ???? （ ??）? ?? ??? 、?? 。 ???????? ? 、 ??????????? ? ? ? ??、? ．?? ? 、 ? 、 ??????? ?? 。 、 。? 、 ?????????? ?????? 、?? 。???? ?? ? 。 。?。 。?? ?????? ? ? ? 、 。 、 っ?? 、
〃
一
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??????????????????????????
????????????????????????????、??????????????????????
??? ? ? ? ?? ???????????????????????????
?
???? 、 ?? ?? ? ?????????。? ?? ? 。??????? 。??? ? ? ? 、? 、 ? ?????? ? っ 。 、??? 、 ? ???? 。 ?? ???、 ? ??? 。 ???? ? っ 、 、? ?? ????? 。 。? 、? 、 、???? ? 。
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?????????????????????、???????????????、??????????????? っ 、 ? 、 ?? 、 ????。????????????? ????。? ? ???。??? ? 、 っ ? ?? っ 。 ?????? っ っ?? ? 。 っ 。? ????? 。 っ 、? ??? ? ??? っ 、 ?? 、? ? ゅ? ???? ? 。?? 。?? 。 ?? ?? ? 。
?、????????????
I
~
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ノ????????????????????????????。、?????????????「????????
????」??????????、????（?）????????????????????、?????????? ? ?? ? っ ? 。 ? ? ?????????????? ? っ ? ????。?? ? っ ??? 。（ ） ? 、?? ? ? 。 ?? ? ?。（ ） ? ? ????? 、 ? ??? ?? ? っ ????? ? ?? 。〈?） ???? ??。???????? ? 、 っ ? 、 ? 。 ? ? ???? ? 。 ? ）?? ? ??? 、 。（ ）
?
?? ? ???? 。（ ） 、?? 。?? ???? 。（ ）?? 、?? ? 、
ダ
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????????????????????????。???????????????????????。????，??????? 。（ ）??????? ???? 。 ． ??????? ? 、?? ?? 。
????????、??????????????????（???????????????????????
??? ? 、 ? ? ???。 ? ? ??????? ?。（?）? ??? ? 。（ ）?? ? っ ??? 、?。
????????、 ???? ? ????? 、 ????? ?????
??? ? 、 ? ???? 、 ? ? 。?? ? ? ??っ??????? ? ???? ???? ??、 ???????。
?????、? ????? ?っ ??? ??。?? ?? ????????。? ????
???? ?? 、 ??。 、 ?? ? ??
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????????????。
???????????????????????、???????????????????????????
??? 。 ???????????????っ???????????????????????????? ? ? 。 ???????????? 。（ 、 「?? 」）
??????????
????????????
っ っ???、?????????????????。 ? ?? ?? 、
? ??。?? ????。 ???? 、 ????? ?。? ? ?? ?? 。
には
霊雪
雲毒
な叉
，問
、ぶ
と 、
0 忍山2
微
????????。?????、????????????????、?????????
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口ｰ
?（????????????????????????????????????????っ???????、
????????、???????????????っ?????、????っ?「?」??????????????? ????? ???? ? ????、 ? ??????? ?。? ???? ?、??? 、??????? ?っ?、 ????? ? 、 ??? っ 、 。
????????? ??????????? 、 、 、 ?）???????
??
?っ? ． 、 ? 。?? ? ?????? ? ?、 ? ? ? 、 、 ? 、?? っ 。 、 ? ???、?? 、「?」 ? 「 」 「 』?? ? 「 」 。 、?? ?? 、 （ ? 、 ）
???????????
ー
????
1
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。???????、?????????、?????????????????????????????????
??。?????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ??。
?????????????????、???????? 、「 」
?「? 」 ?????? ?????? 。? ?? ? 。? ??． ??? ??? ????????」、 ??? っ???。、． 」 、 、 、 、 ??、???っ 。 っ??????。?? ?? ????。
? ?? 、 ?? ?? ??、??????、????????????
。 ??? ? ????????????????? ?? 。
?? ????、???????????。
(他)(自）
一??。
L
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???????っ???????????。
???????????「?」????????????????????????????????????『
????? 、 ? ???? ???、??????????????????。??「?」???????? ? ? ? ? 。 ???? 、? ????????? 、「 」 ?。 ?、「?」 ? ?? 。 ??? ? 、 。「?? ? 」 ? ?? ??、『 」 ? 。
??????????? ??? 、 ??? ?「????」 ??? ??? 。?? 、? ??? っ 。 ????
??????? ? っ ? ?。? っ 、 ? ???? 。 、 ? 、 「 ? 、?? ??」?? 、??。 ? ? 、 、。???? ?
??????????、「 」 ????。「 」 ?? っ? ??、
???? ?、? っ ? 。
「???????????、?????????。??????????????????????。????
声
P
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??????????????????????、???、????????????????????????
?????、?ょ?????????????っ??、???????????、???????????????? 、?????????? ? ? ????????????．』? ?????。 、 「 」「 」 、 、?????? 、、 、 、???? ?? ?。 、 ??? ?????、 、 ??? ??? ?? 。 ??、、 っ 、 、 。「 ?? ? 、 、?
?
っ 」 。 ?。 、 ?? ?? 、、 、 、? 、?。
? ? 。 ?????????????。??????? 。???? ??? 。 ???? ???」?? 、??? ????、 ???? ???? ????
っ ??? 」、 「 」 、 っ 、 ???
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??
??っ?、，???????????????っ??????。????、????????、???????????? ? ?? 、 、 ????????????? ? 、 ??? ????????????、????? 。 ???? ? ? 、?? 。．
?
?
?、 ?? ??? 。
?? ?。
? 、 。
??????、?
?
? っ 、 、 ?????、?????????????
?
、「 」 、 ?、????? ??????
他）（自）（他）（自）
(他)(自） ??。 ??。??? ????????．???。? ????。
?????????????。
、
､
〆
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??、?、｛??
? 、 ､
(自）（自）（自）（自）（他）（自)(他)(自） (自）（自）
???????????…?????????、??「?????????????》???っ??????
?
?? ???? ?。???。
?
???、?
?? ?。? 。
?
、
?? ? 、? 「 ???? 」 ??? 。 ????? 。 ? ? 、 「 ? 」 ?っ? ? 。 ????? ? ?? 。
?
?? ????? 。 ?。
?
。 ? … ?? ? 。
?
? 。 ??。
?
、 「 ??? 」 っ??????。??????。 ? 、 「 」 っ ? 。。
～
87＝
五 一 四
、 、 、
他）（他）（他）（自）（自）（自）（自）（自）（自）（自）（自）（自）（自）
?
?????????…??????????。???。?
?
???????? ? 、 ?「??????????????」??っ??????
?
?? … ? ?、 ? ??。 。
??
????? 、 ??? ???。
?，
?? 、 。
??
?? ??? …… 、 ? 。 ? 。
??
?? ?? ????? 。 。
??
????? ? ??? 。
??
?? 。 。
??
?? ?? 、 。
??
「??????????????」??っ???????。???。?
??
????? ? 。 。
?
?? ?? 、? っ 「 ?? 」??
、
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?????、?????????、??????????、???????????????????。???
?????????????????「?」?「?」??????????????????、???、?????? ???????? ? ?。? ? ?、?????? ? っ?、???? っ ?。?????、?、? 、 、 ?????っ?、??? 。 ? ? ? 、? 、??? ???? ?? 。 、 ? 、 、 ?? ? 、 、 、 、 ? ???? っ 、 、「?」 ? 。
?
??、??「?」????、「????、 ? 」?? ー??? っ 、?? ????
????、? ? ? 。 、? 、???? ? っ 、??? ? ? ? 、 ? 。 、 、??? 、 ??? ??? 。 ? 、? 、「 」「?」 ? ??????? 、 ? ? ??、?????? ? ???? っ っ 。 ??? 、 ? ? ? ?
?
??
???、????、??????? ?? ? 。
????????????「
??」? ?? ??
?
?? ?? ??? 。 、 ???????????????????、????．????????ー???っ??、??????、 ????、 っ ?????? 。? ????「?」、，「 」 ? ? 、「 』?「?」???? っ ??、 ? ???? 。 、 ? ? 、 「 」 ?
??「?」 、 ??? 、「 ???。?????．???????。?????、???????」↓??????、「? 。 ?、 ? ? ???? ? ?、 ??? ?? ??? 。 ? 、 、 、?? 、 ???? 、 、 ? ?? ?、 。」?、?? 、「 、 ? ??、 ??? 。 、 、 ? 、????? ? 、? 、 、 、 。 、 ?? 、??? 、 、 ?、 、 、 ??。
?????????、??「 ? 「 「 」 「 」?? ??? 、? ? ???」 「 ? 」 ? 、 ?? 、「 」 、
???」
?「 」
???、??、???????????????????、???、??、「?? ? （ 。 ??????????
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???????、??????????、???????????、????、??????????????
??????????、??????、??????????????、????????????????????????????? ? 、 ? ???。???? 、 ??? 、 ?。 「 」 「 ?」 ?、「? 」?? っ 、 「 ?」 、 、???? 。 、?? ? 。 、 ?? っ 、 ? 、 、?「 ??」 、「 ????」 ????っ?????、「?????」????、、??????、「 」 ????、?? 「??」 ??? 、 「 」 っ っ ?? 。 ?「 ?」??????、 「 」 ?? ? 。?、 ????????? ? 、 ???????????っ?、????
? 、 、 、 、 ?? 。 、 ???、 ? 。
9］
????????、???????、???????ょ???????????????。?????、??????? 、 ? ? 。 、 ?、 ??? 、 、? ??????????。 、 ? ??? ?? 。 、 「 」 、 、??、「? 」??? 、??????????????????。????????????????????、??????、「?」????「?」?????、???????
??????????っ???????。???? 、 ??、??? 」?? 、?っ?、???? 、「 」 。
??、?? 、 ??
??、?????? ? 。 ?????、???????っ?????。??、 ? ? 、?? 。 。? ??? 、 、 ??? ?????????。?????????????????。?。??? ??? ???? 。 ?、
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??????、
????、
????????、「?」??????（??）?????????。??????
???????????、????????。?????????、??? 、 っ? ?
?っ?????、??????????????。????????????、
??? 。 ???? 。
? 、 ? ? 、「 」???????????????。????????????????????? っ ?? 、 ???? ????、 ? ???? 、 ?? ? 。 、「? 」 ? ???。 ??? 、 ????? 。 、 。「?」 「?」???? 、 ????? ???? ? 。
?????っ???。
、
??、 ? ?、 ? 。 、 ? ?、 ??。?????????、??????? 。 ? 、 。? ?? ? 、 ?。???。 ??。 。 ? ??? ?、??
???
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一???????、???????。?っ?、??????????、????????????????????
?????????。??????、「?」????????????????????????????。??????? ???? ?????。 ???? ??。
．「??」 「?」 ? ? ? 、 、「? ?????」??????、???
?
???? ?っ?、「 」 ? 、 ? 。「 」 ????、?? っ 、 ?? 、 ? 「 』 ???? 。 、 ?? ??? 、 ???? 、 ? 、? ?? 、「? ? 」 。 「 」 ???????。??「 ? 」 ? 。 、「 」 ? 、「??? 」 ー 「 」??? 。 「 」 、? 、 。 「 」?」?? 。「 」 、??、 、 、 、 ? 、??? 。 、? 。 、 、? 、??? 、 、??? ?? ? ? 。 、
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?????????、???????????。??????????、???????????????、??????、「 」 ??（? ???）?、 ???? ???? 。???、 ? ?????? ??????「?? 」?????、「 ? 」 っ 、 ? 、「???」? 。 、 ? ? 、「 ?????」 、「 」 ? ???? 。 「 」 っ 、「 」??。??? 「? 」 ?????? 、 「 ?」?????? 、「 」 、 「 」 ??? 、「?」?? 。 、
????、????????、??????、「?」???????、???????、「?」?????????「
??﹈? 、 、「 」 っ 、 、 。「 」???? ? 「 」 、 「 ? 」???。 ? 「 」? ?? っ 、 「 」 。 ? 、「?」 っ? 。
???????、「?」????、 ??、??????、???? ????????。??「?」???
??? 、 ?。? 。
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』
????、???、???????????、「?」??????????????、「?」?????????
????????????。???????、????????????????っ?????????、?????? 「 」 ? ? 、 「 」 ? ??? ???? 、 ???? 。 、???? ???? 「 」 、「??」 ????、 」 、 ???? 「 」??? 「 ???? 」??? 、????? ?????、「 」 、「???」 、「???」 。 ?????っ 、「 」 「 」 、 ? 。???、??「?」??? 、 ょ?、「? 」 「 ?」 ?、 ? ?、 「 」 ?? ? ?????、 、「 」 ?? ?、「 」 ????、?????。「???」「???」??
、 「 」 っ 「??」?「 」??、?????「?」??っ???? 、 、 ? 、? ??「?」。 」 、 、「? 」 ?。 、 、 ? ?「 」 ? 、「? 」 「 」 、「 。? 、 」 、「 」???? ??
? 、「 」 、 ? 、 「 」 ?
。
96 へ
「????」??????、???????????????????????、???、????????????????????。??「????」????、????????????????、?????????????? ? 。 「 ?」「 ?」「 」 ??????? ? 、 ????」「? ? 」「 」???????? 。 ???、「????」? ? 、「 ??、 っ ??っ?? ??? 。 っ 「 」 ?、「??」 ??「 」 「 ? 」 ?? 、 ?（? ）?? 」? 、 っ 、????? ? 。 「 、「? ? 「 」?? 「 」 ? 。 ??? 、?? ? 、 ?? ? 。
?? ? 、 。 「 」 、 「 ??」????????、 、 、?? ???、? っ 、 ? 。????、「っ ?、 、 ? ? 。
???、???、??、?????、?????????????????????????。
???、
?
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』?。??
???????????????。??????????????。
「??」?「??」?????「?」????、?????????????、???、??????「?」??????????。????????、??、???????「?」??????????????。?っ?「?????っ ???」????? ? 「?」 ? ? 。??「??」??「? 」?? 。 ?? ? ? ???。???》????????????????????????? 。 ?「?? 」?『?」?? 、 ??、「 。 ?? ?「 」 ?? ??。 、 、 」 「 」 ???。 「 」 、 ? 、? 。 っ 、 ? ??????????????????、??????????????。
?．。?
?? 。 ?、 。、 、 、 ? ? ?? 、 ????????、??????、?
? ??? 。?っ 。
???????????、?????????? ?。 ． ? ???? ???? ??
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全0
??、?????????????????、??????????。??????、??????、?????? ? ??。? 。 、 ???。
????、????????????、???????????????????????、????っ?、??
??????、??????っ???????。??、??????????、??、?????????、?????????、??? ? ? ? 。「 」 ???????「??」 ??? 〈 ????。?。
???、 、 ?????? 。? ????? ??。
??? ???? 。 、（ ? ）?? （ ） （ ）??、
? 、? ?? ?? ?。
? 、?? 、? 、「 、??? ?」?? ?????????、?
?、? 、 ? ? 、 ? ? ?、 ??、 ?、 ???????、 ?? 、「 」?? ? 、 っ ? ? ?
? 、??????、 ??、? 、 ?、 ???? 『 ??、??????? ? 、 、 ??
I
中
4
略
0
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???」、???、?? ?? 。
??、??????「?」??????????????????、??????????、「??」????
???っ?、?????、??????????????????。
??? ?っ 、 ???????????、??、? ? 。? ?．
?、 ?? ?、? ?「 」、 ??「????」、???「????」、???「??」、 、 ???? 、?? っ ??? ????「 ????
??????? っ?? 、 ? ????、 ??
??、 、 ?、? ? 。? ? ??。
?????、?????。????????、????????。???、?????????????、???? ?。?????? 、 、? 。??????。? ?。?? ? ??。
?????、「??」?「?」? 、 ?? ??? 、 「 」 ???、「? 」 「?‐
っ????????? ??。
???? ??? ?? ?? ? ?? 。
??????? 、 ? 、 ??。???????? ??? 、 ??、
????????、? ?? 。 、 ? ?、「 ???」 、
n
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??、??????．「??」????????、?????????????????、??????????
??」??????????????、???、?????????????「?」????、?????????? ? 「 」 ? ???????????? 。 「 」??? ? 、 っ 、???????? 。「 ?」?、???????? っ?、???「?? ? ? ? 、「?」?? ?? 、 ?（ ） ?、? っ 、? ? ? 、 、 、? ? 、? ??、?、? 、 、 ??? 「 」
? ?? ???、?
、 。
????、??
? ???、 っ?、????? 、 。 ? ? ?? 、 ? 。
?? ?? 、???、 、 ?????、 ? ????? ．???
っ 。
q
?????????????????????????????????、????、
?
?? ? ?????。???????、???、??????????????、????、??
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1??????っ???????。? 、 ?????????????っ???????。??、???、「?????????????? 」 ?、 ??、 ?? ??。 、?? ? ??? ??? 。??? ? ? ?? 、?? 、 ??? ? 、??? ? ? 、 ? 、 ?、 ?? ? ? 。 ???? 、 、 ? 、??、 、 ? 、 ?? ? ? 。 ????? ?? 。 、?? っ 。 ? ? 。
．．?????????、??????????っ?????????、????????、?????????????、 ? ? ? ?? 、 ?? ?? 、 ?? ??。??? ?? 、 ???、 ??、 ?? 。
?????????????????、?????????????。?????「??????」??????
????????? 、 、? ? ? 。
??? ??、「??」 、 ? ??「??」 。「? ?????? ?
??? 」 、? （? ? ? ）??? ? 。? ? 。
｜
ﾛ
鐸
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????????????。????????????????????「??????」?????????????。???、????????? 、 ? 。 ? 、??? 、? 、 ??、「 」 ???? ?? 。
??????、???????????っ?、????????????。??????????????。??
??????????????? ? 、 、 、??っ?、??? 、 ー 、 ???????? ?? 、 ? 。
????? ? ???? ? ? ー ???? 、 ???????? ? 、? ???、????
。 ????? ?????? ?? ?。
???????
ノ
?????
一
､
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??
?????《?????????????????????????ー????????っ??????。?????
????????????????????、???????????????????????????????????? 。???? ???? ??。? ． ?????? 、 ?????? ?っ??? 、??? っ 。 ?? っ ???ェ? っっ 、 っ ??????っ?。??????????????? っ ? ? ?? ? ? っ 、、 ? っ 。?っ ュ ? ? ???????、 、? ??っ っ 。、 ? っ ? っ 、、 、 ? ?。
? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ????、????ゥ
っ 。 。??? ィ ィァ
る
。
〆
104
’〆
???????。???????????????。
????????????????????????ッ???????????っ??????????????
???????、 ? ???? ???????、?????。?????????????
?
?? 、 ???ェ ??? ???????、?? 。 ??? ????? ? 。 ↓〈 ? ? ? っ?? 。 ?。 ? ? ????? ?? ??? ? ? ?。 ?? ??? 。 ァ 、 っ?? っ 、 ??? ? ??? ? 、 。 ? 。?? ? ? ?。 （ ）っ?。 ? 、 、???っ?、? ? 。???????????、??????????????????????????????????????????? ? ? 。 、?? ???
?
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?????。????????????????????????????????????っ?????。????? ? ?????????? ? ??。?ァ? ?? 、 ????、??? ?? ???っ???。 ?????っ?? ?、?? っ 、 ?? 。 ゥ っ ? 。???? 、?? ? 、 ???? ????
ー
?? ? 。 ー?? ?? 。
???
、
?????????。????????、???????????????????、????????????
????? 。 、?????? ? ? ? 。??? 。 、 、 ?
?
、
??。 ? 。
??????? ????? ? っ ???? 。 ? ?????
??? 。
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?、???????????????????????????????。??????????????????? ? ?、??????? 。 ????????? 。? ??????、 ?????? ?? 、 ?? ? 。? ? 。 ?????????? ? ? ?? っ っ??? ? っ 、 ? っ??。?????????????????????????????。?????????????????????
??? 、 ? 。? ? っ? ???。 ? ? ?? 。? ?? 。 ? ?? ??? ??? ? 。 ??? ?。??? ? ? 。 ???? 、? ? ? 。? 、 、
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???????????っ?、???????????、?????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????? ? 。 ? 。??? 。???、 、 、 ? 、??? 、 。 、??? っ 。?? ? 。
????????????????????????????????っ?。????????????????
??? 。 。 ァィ???????? 、 っ?? 。
?????????????????????????????。???????????????????、?
??? ?、 。 、 、 、?? 。 ? ? ????? ???? 。 ?????? 。
?
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L
???????????????????っ?????????。?????????????????????
?????????????????????。?????????????????????????????????????。??????????? ? 。??? 、 ? 、 、 、??? 、 ??? 。 ???? 。???????? 、 ?、??? ? ?????
??? ? 。 ?????????? ?? 。 。??? 。 、??? ? 。 ???? 、 ?っ??
? ??? 。? ???? 。???? ??、??、
? 、 、 。 ? ? ??? ?? ???。 ? 、 ???っ ??、 、 。 ???、? ? 。
1
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』
??????????????????????????????、????????????????????
?。???????????????????????。???????????????????????????? ? ? 。 、?? 、 ??????? ?? 。?? ? ? ??、??????????? ? ????、?????、????????? ?? 。 ? 、?? 、 ? 、っ ?? ?、 ?? ??????????????????。????? ?? ?? ?????????????????????。 ?? ? ェ。? ?? っ 。。 、っ 。 。
四
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??????????????????、?????????????????????????。??????
??????????????????????????????????????????????っ?????? 、??????? 。???????? ?? 、 ????????。??????? ? 、? 。????? 「 ．? 。 ??? 。 っ? 、???? （ ー ） 。 、? ???? 。 」 。?????????? っ 、 。 ?? 、
?? ?? 。 ?? ? 。 ー 「 」? 「 」 。 、? ?? 、 、? ?、 、 、? 。 っ??、??。
???????????????????????????????????。?????????????
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???????????????????????????????????????。???????????
???????????????????????、?????????????????????????????、 ???????????????? 。?（?ー?）????? ??????? っ 。 ?? ?? 、 、 、 、 、 ? ???? ??、 ? 。 ?? ? 。 、?ー?? 。 ー 、 ??? ? 。 ? ?? ? っ 、 ー 。 ィ?? ?? ? 、 、? ? ? っ 。 っ っ 、??? 、 。 ー っ???。 ????っ 、 ャ ???? ??。? ?、 、? ? ?。
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Qっ?。????????????????????????。????????????????????ー?????? ? 。 ? っ 、 ??? 。??? っ 、 ??? ????
?
?? ??? ?、???っ?????????????? ? ????。??????????? 、 ? 。
??????????、??????????????????????。?????????????????
??、? ? 、 。 ??? ? っ 、 っ 。
?????? ????? ????? 、 ???????
???? 。 ???? ? 、?? ??? ? 。?? ? 。 ? 、?? っ 。 っ 。?? ????? 、? 。?? ? ー っ?? ?? 。 、 、 、?? ?、 。 、
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一
ノQ
????????????????????????、????????????。????????、????
?????????????、??????????????????、????????????????、???? ? ? ?? ?? 。??? ?? ?????????、 、?? ?、 ?? ??? 。??? ???? ??? 。 ?? ? 。 っ 、 ?????????っ???????????、 ??? ? ? 、 ??? ???、 っ ???????????。 っ ?、 ? 。ー ー 。 ??????? 。 。
?? ?????? ? ????? ??。??????????
?、 っ 、。 、? 、 ー ? 、 っ? 、 、、っ 。
'
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0????ー?ョ?????、????????????????。?????、???????????????
?????????????????、????????????????????????????????。
??? ー ョ ? ? ? 。 ? ?? ?? ? ? ??????
???? ???、 ? ??? ???、 、 ?、?????? ??? ??? 、 ??? ??? っ?? ? ー ョ ー ョ ????。
???????ー?ョ? っ? 、 ???? ???? 、?
??????、 ???? 、 ? ???、???? ー ョ 、 ? 、 、 ??っ ? っ?、 ー ョ ??????? ??? 。
????ー?ョ???
、
1
?????
鼬
／
グ
郎
1]5
l??????????ー?ョ??????????????????????????????????????
???????????、????????????????ー?ョ?????????????????????
????ー ョ ???? ? ? ???? っ?、? ????? 、
????ー ョ 、? ?、? 、?? ??????????? ?? 。 ョ?? っ ? ? ?? ???? ???? 。?? ??? 。 ? ???????
?????????? ????ー?ョ 。 ????? ? ?
???? ? ッ 、 ー 、?? っ ?。 ?? ???? 、 ? 、 、 、?? ???? 。 っ?、 ー?ョ っ 。 ??? 、 ??? ? ???、 ? ? ? 。 ??? 、? っ ー ョ 、??? 、 、?? ? ?? ー ョ
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ー
?????????????????????????。?????????????ー?ョ????????、?????? 、 ? ?っ?????????? ???? 、 ????? 、 ???ー ョ ???? ????っ ?? ?? ? ??、??? 、 ??? 、 ? ???っ ?? ???、 っ 、 ???? ???? ? ? 。?? ?? 、? ー ョ ???? 。 、 っ ? っ??? 、 ? ??? 。????????ー?ョ????????????????。??????????、????????????
???? 、 。 。 ? ー ョ? 。 ー ョ? ? っ ? 。 っ ? 、 、?ー?ョ 、 っ 。 ョ 、? ? ? ? 、 ー ョ っ ??? ? 。
ノ
〆
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、????ー?ョ?????????????、????????????????????。?????????
?????????ー?ョ???????????????????。????????????????、???? ??? ? ?ー?ョ 、 ???? っ ???? ???? ? 。 ??ー ョ ??? ??? ? ??。
????ー?ョ????????????????????。??????ッ????っ???????????
?? ??? 。? ??? ? ? ??っ ???? 。 ?????????? っ 、 ? ? 。? 。 っ 。? ? 。 、 ー ョ っ
???????? ? っ ? ? 。
????? っ 。 ?、????? ??、 ? 。 ー ョ っ 、?? 。 ? 。 ? っ? ? ? ? 。 、???? 。 、? ? 。??? ?? 。 ? ? 、
?
?? ?? 。
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?????????、?????????????????????????、?????????????????????????????????????。?????????????????????????????? ???。? ????? ?。 ????? 。 ????? 、? ー っ 。
? ?? っ 。??????? ???????? っ? ?????? ???? ?? ? 。 、 ?。
??????? ????ー?ョ?? ? っ ??
?
?。?? 、 ? 。? ? ? 、 、? 。 。? ??? 、 ょ? 。 、? 。 ー っ? 。 ? 、。 。 ??っ???、 、 ? ?
礼
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～凸
??????????????。???????????????????。????ー?ョ??????????? ? 。 ? ?。?? 、 ???、???? ??ー?ョ??? ?? っ 、 っ 。? っ ??????、??????????? 、 っ っ 。? 、 っ 。? っ 、 、 、? ??っ ?? 。?? ? ? ? 。
????ー?ョ??????????????????????、???????????、????ー?ョ??
?? 、 、? ー ョ ?? ー ョ? 、? ?ー ョ 。（ ）
ー
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』??????????????
、
〆1
『
I
＆
?）????
????????????????????、 ? ? ? ? ??、????????、??? ???????????????????? ? ? ?
??、???????????、???????? ?????????っ?。
?????〔?）? 、
???、?? 、 ? ???、????????
?????? 、 ? ? ??、??????? 、 ???
??????????????
Q
??、???????????
?????????
???????????????????????????????????? 『 』 ????????????????、???????????。
?????、??、?????
?????????
?、??、
???? ????
????〔??）????（? ）??? （ 〕??? （ 〕??? 〕???（ ）??? （ ）?? （ ）?? ?（ 〕?? （ ）
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???????????????????、???????????。?????? 、 ???。「? ? ?」?、 」 ??????????????????（??）??????
????（??）
??? 、????
??? （ ）
??? ??? ?
??? 〔 ?）
???「 」
????〔??）
??? （ 〕??
?????（??）
??? ???? ?（ ）?????? （ ）?? ?（? ）??? 〔 ｝
4
?、?????????????????????、??
???????????。
?、??????????????????。?????
?????????????。
?、? ? 。 ?
??? ???????。
?、? ? 、 。
??? ?? 。
?、? ?、 、
??? ???。
?、?????????
??????????、??????、????????????、 「 ?? ?」 ?? ? ? ????? ???? ?。????? ） ?、 ???????????〔??）???? ? ?????（??）??? ? ?．?? （ 〕??? （??? （ ）??? ???〔 ）??? っ 、 。
n
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????????、???????????、??????
????????????????〈??????????）、??（ ??? ?。 ??? 、 ? ? ?? ??、 っ? 。 ????? ，?????? 、? っ 、? ? 。????? 、 ?? っ? 、 ?? っ 。 、? 、? ?????? ?? 、 「 」（ ）? ??
?????????????
????
?????????????っ?。」」???????????? ?? ? ????? 、 ?? ???? 、 ???、?? ???、??? 、? ? 、??? 、 ?? っ ??? 。 ?? ?? 、? ?? ? 、? ?、??、??? ? 、 、??? っ 。
?????????????????????????、「
?????????
??? ? 」〔 〕? っ ? 。 、「? ??? 。? 」（ ）? 、 っ 。 、「??????????
? 」〔 ） 「 《? ? 」〔
????
? ?）、 「
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??、
??」（?????）???????、??????????? ?、 ? ?? ? ?。 ? ???? 、? ?? ? 、「 」 、? ? ? ? ??? ? ??? 。 「??? ? ? 」〔 ） 。???「 」 ? ???「 ?? ? ?? ?（??）???、??????っ? 、 ??? ? 。「??」（ ? ? ）? 。 、 っ 、 『? ?? 」（? ? 〕?? ， 。?? 、 っ? ???????????????????????、???「?
?」?? ? 。? ? っ 、 、? っ ?? ?? ? っ 。 ?
?????。????』????????????????????? 、 ? ?????? ????。 ??????????? ??、「? 、? ?? 、?? 、???、 ? っ? 」 ー ? ） っ 、「? ? 」（ ）? ? 。 、「????「 」 。 「 〕? 、? ? 。? ?? ? 。「? ? 、 」（? ） 「? ?」（ ） ? 、「??????」?????????????????。「?????」 、「 ? 。? ?。? ??? 、 、? 」? ?? ? ?? ?。 」」 、 ?
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??????????、?????????「??????
?????????????」??????????、???????????????? ? 、 ?? 、 ???、?? ? 、 、??? ー ? ????? 、??? ? 。
??????ー???? ??????????? ??? ????????????????????? 。 ??????
、?????? 、っ ???。 ‐? 、 。
???????????
n????
??、?????????????????????????ー??????????、??????????????????? ? 。??っ?。??? 、 、??? ー っ? 、 っ ? 。??? っ??? 、??? ? 。 、??? 、?????? 。?? ? っ 、? 、??? 、? 。? ?? ????? 。??? ?? ? 、?っ?『?」? 。
、
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■
????????????????????????????? 、?? ?? 、 ????? ???????? ?? ?。
??「??」??????????「?」????????
??? ? っ?、????? ? ? 、?? ??? ? 、 ?? ?? ? っ 』」??? 、?。? ? ? 、? ? ? ?? ???? 。??? ?? ????? ?? ??? ?
｜??????????????????????????、?
??? ? っ??。???? ? 、??? ???? 、
､ ?????????????????????????、????? ??? ???。
????????????、??????????????
?? ??? ? 、? ?? ? ??????? ? 。
?、??? っ????????、
???? 、? ? 、? ???? ? 、 、? ? 、? ?、 。???? 、』」??? 。 ?? ?? ???? ? 、 ??? 、 ?????????? ? 、 ．?? 」 。
???????????????????????、? ?
夕
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，
??、???????????????????????、?????????? 、 ??????? ?。
?????』」?????????????????????
???? ? ????????????、?? ? ? 、?????? 、??? 。「??? 、??」 。??? っ 、???、 ? ???? 。『 （?? ） 、???????? ??????、????????、??????? ? ??。 ???? ? ??? 。（?? ） ???????
『
（???????????????????????〕???
????????????????
????? ?）??? ??????????ょ?（????? ?? ?） ?????〔??? ） ???（??、?? ?〔???? ? ）? ???? ??（??? 〕
（? ??
?（??? 〕
×
又
×
×
×
×
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??????????、????????????、???
?????、???????、?????????????????? ? 、 ? 。????????? ． 「 ???????? 、??? 、?? ??????????? っ 、 、??? ? 、??? ?。
????、??????? ?????、??
???? 、 「? ?、 、 」 、「 、 」??っ 、 。 、??? っ 、??、 ? ? 、 、 っ っ?? ? 。
???????????。 ?、 、 ??
??? 。 、
??????????????
??
龍
妙
?????????っ?、????????、???、???????っ 、 ? ? 、 ? ?????? 。 ???????、 っ 、 。
????、?????????、????????????
??? ? 、 ? ???、 ? ? ? ? 、??? ?? 、??? っ?、?? っ 。? 、????? 。?? っ 。
????????????? ? ???、?
???? 、????、? 、 ???、? ? 、 、??? 、??? ? 、 ??????? 、 っ???。 。?、 っ 、
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??、?っ???????????、???????????、??? ? 。???? 、???????????????????。????????????、?? ??? ?。
??????
???????
??????ょ?
??????????
???????????、 、?????? ? 。 、 ???? ???、 ?「 ? ? 」?、? ?? 、??? ???? ? 、 、?? 。
??????????、?? 、 ????
??? 、????、? 。??? 、 「 」?っ? ? 。? 、 ???? 、 、
??????、??????????????。
??
??? ??????? ????? ????っ????????????
????????、 ? ? ? ?? ?? 、 ? ?? 、 ???? 、 ?????? っ 、』」?っ 、 ? 、「 ??? 」? 。 ?? ?? ???? ??? 。
???
??。?? ??????????? ???????????? 、 ??????? 。「???????????、 』?、
??????????、? ? ? 、???? 、 ? ?? 、 ???っ 、 っ 、
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??。?????、???????、??????。?????? ? 、 ??? ? ??? 。
??????????????????????????
???? ??、 ?、 ? ?? ? ? ?? ??? ? ?????、 、 。
?
??????? ????????????? 、 。
?????????? 。??????? 、 ?????? ?? ?? ??。???、 、 っ??? ? 。 ????、 。
????????
????
??????
五
●
????????????? ?????? 、 「 ?、????、????、???
?、????、????、????、????」???????「???????? ? ?」 ???? 。 ? ?????? ? 、 ? 、?? ??、? ?、 ?????、 。??? ??っ 。
???、?????????? 、 ?
????、 、 」、 っ???? 、 ? ??? 。
〔?????????????〕
×
×
×
×
×
×
×
×
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???????????????????????????
???????????????????????????????? ????? ??????。 ? ?????? ?????? 、??????
?????????? ?? ??
??? 。?????? 。
??????????、??? ?? 、
????
????（ ） （ ）????? 。 ー 〕?? ?。
???
??????
????????????
??????????????
I
???
頑
?ー
?????????????
?
????
???
???
????
???
???
????
??
??? ???
??
????
???
??? ???
????
???
?????
??
????
??
????? ?
?
????
〈?
?????
??
????
《?
???
???
????
?????
?????
?? ?『 ?
?
?
??
????
???
?
??? ?
??
????
??
????
??
??
??
????
????
??
??
????
??
????ー????????????
?
〈??
??? ?
?
????
〃
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（??、??????????????????〕?? ? ?? ? ?????????? ? ? ? ?? ??? ????? ? ? ??? ?????????????????????????????
?? ?? ?? ??? ? 。
??? 、 ?????????????
???? ? 。
?????? ??? 、
?? 。 、 ??? ?? 。
??? 、
?? ? ? 。
?? ?? ???
???? 。
????? 、 ?、
??? 、 。 ??? 、 ? ? ???? ?。
???????、?????????、?????????
??????????????、?????????????? ????????????? ???? っ 。
?????????????????、?????????
?? ? 。
??、???? 、 。
?? ? 。? ???? ?? ? 。
??????? 、
??
?? ? ?? ?、 ? ? ? ? ． 。
??? 、 。 ?
??
?? ｝? （? ? ） ???
?
? ??、? ?? ? 。
??????? ???? ???
???? 。 ? 〕 」
??????、???? ? ??
??。?? ? ?
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、
釦???????????????????、??（??????）?? ?? ?? ?? ?? ??????。 。
?????、?????????????。?っ? ? ??? 、 ????????
?
???? ?、 ??、 。 ???????? ? 、 、????? 、??? 。 ? 。 、???? ???? 、 （ ） ?（??? ） 、??? 。 ?
???
?
??
???????
???????????
? ? ?????
ー????
????
?〈??????????
??‐
??????????
身
?????
?。
’
’
?????????????????????????????????????
? ?
’
????? ???????? ? ?????????? ???
???????????。??? 、 、?????????????????、? ? 。 ?????? ?? ???、??????????? ? ???? 、??? 。 ???? ? 。??? 。???? ー っ??? 。??? 、???。 ー
?????
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ダ??????????????????????。????? 、 ?? 。 ー ー 。? ?????????????????????????ー ??
???????????????????????????．? ?????? ?? ???? ????。? ??
??（??????〕?????? 、
??????????? 。?、? ?」???? 、 ? ?? ? 、 ?????、 ?? 。 ? ? ?
???????「????」???
???
?
→今
･雫
I
I ??、????????、????????????????? ?。????? ? ??。??? ｛， ???、 、 ??? 」、 ?? ． ょ 。 ???? 。?? 。 ? 。? ?? ???? 。 ??。???? ? 。? 、??? ??? ?。??????????、????????、????????? 、? 。? ??? ? ?? 。???? ? ?????????（ 》 、?）? っ 、? ? 、 っ 、? ? ?? っ
）
口
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n????????????????。??????????????。 、 ?、????????っ????。 ? ? 、??? 。 ????? 、 ? 、??? っ 。 っ ??? 、 ???? 、? ???? ?? 、 ??? ?? 。 ?? 、? 、? ?? ? っ っ? ? ?。? ? 、? ????? 、 ???? っ ? 。 、 ???? 、 ??。???、????????????????、??????
????? 、 。
????????、?????????????????????? ? 。 ?、?????? ?????、 ????、? ? ?、 、? ?? 。????? 、 ?? ???? 、 、? 、 、 ????? 。 、 、 、 、??、??? 、??? ? 、 、 っ??? ????、??? 。 、??、 っ ? 。??? 、??? 。??? っ ヶ 。??? 。???ヶ 、?? 、??。 ?
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‐
?????????、??????????、???????????? 、? ????、 ? 、??? ??、? ?????? ? 、 ??????????? ? ?? 。???、 、 ???? ???? ??????? 。 。??? 、??? 。 ? ?? ? 、? ?? 、
?、???????
?、?????????????
???????????????????????????
?、?????
?????????????????
???? I
???。????????、??????っ??????????????。???????????????。???????? ? 。（ ）? 、????? ? 、 ? ???? ? 。
?????????????、???????????。?
??????、? ? 。??? っ 、??? ??、? ? 。?? 。???? っ 、?????? 、 、?? ? っ っ??? 、?? 。
???????????????????? 、 ??
??? ? 、??? 、 、
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??????????????。?????????????????????????????????、????????????、 。
?、??????????
???????????????????????????
??、??? っ 、?? ? 。
?????????? 、 ?
??? ???? ?っ 、 っ????っ? ? ?。?????????????? ? 、? ? 。??? 、??? っ 。
?、?????????
??????????????? ???
????? 、??????? 。??? 、 ? 、 ???っ 。
???????? ?????
?????????? ? ? ????
?????????????????????????????? ???????? ?
???????、?????????????????????? ??、
????????????????、??????????
??? ??「? ???」?? 、 ? ? ????? ? 。? ??????? ?? 「 ? 』??? 、 ?、??
???
???
??????? ??
』?
? ? ?? ?? ? ?????????『?
?、??????? ? ??
?????? ?? ?? ? ?? っ
??? 、??? 。
???
??
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?????????????????????????（??〕
???????????、???????????????っ??? 、 ? ??????????????、???
?????????????????
?????
????????????? ????? ??
???
????? ? 。 ? ????? 、??? ?、? ?? 。???? ???? ? ? 。??? 。
???????????
??? 、 ??????? 。??? 、??? （
．、???????、???????????????????????っ ? 。
?????????????、?????????????
??? っ ????????? 。 、 ????．
???????????????????????????????? ?
、???????
??????????????????????? 、
???????、 ?? ?
??????????
????????
??????? ??? 。
????? ???? 、??????
????????????????
?????
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????????????????
???????????????????????????
?????。?????????????、????????? 、 ? ???? ? ?????? ??。 ? 「 」 、?「?? 」 。 「 「 」? ? ?? ?? ? 。? ? 、 ?????????? ? ? 。 「? ?「 ?? 」 。
???????????????????????????????? ????????
?????
。??????????
?????
??? I
紀
???????????????????????。???????????????????????????
????? ??、 ?? 「?」??? 「?」???????? ??????? ?????、????????? ?? ????? ?? 。
?、???????????????
?????????? ?????? 、???「??
?」???? ?。?? 「? ? 」 。 「 」? ? 。 「 ? 」 。?』?「 ? 」 。 「 」??。 」 「 」 ? 。??? 。? （ ）??? ?? 「 、 、??? ? ? ??。
?? ???????????????
、 ? ? ??????????っ?。
???????????
1
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??「??」?????????。??????????「?? 」? ? 。???????? ??。 ? ?? 「 」?「?」?「 」 。 ? ?「? （ ） 「 」（ 〕?? 「 」 。 。「 」 ???「???????」??? ?、????????? 「 」 「 」 っ 、? 「? ???? ????? 、?、 ???? っ 。?? 「 」? ? 「 』 。? ??? ? 「 」「?????? ???????????????????? ?? 、? 、 、 、? ??、 ??? ? …」 、『 」 「 」?、?? ? 「 」 ? ?? ? 、 「? ?? 」 。「 』? ?
」??????????。????????????????「????」???。
?、??????????????
??????「???????????。?????????
????? ．．」 ?。??? 「 」 ???? ??? ? 「 」? ??。「 、 ??? 」? ?? ????? ? ?? ?? 。? ? ??っ???? 「 」 』? 。「 」? ?。 ヶ? ? ? 。「? ? 「 』?。「? 」 」 。???? ? ? 「 」 「 」? ? ? 、? ? 「 」??? 。 ー 」 ? ? ? 「 」
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????????っ??????????????。???
????????。????????????????????? 、 ? ???? ????。 ?????? ????? 。?? ? 。??? ? 。 ?????? 。 、??? ? 。 。? ?? ? 。? 、 ? 。 「 」 ?、??、????????????。?「 、? ? ???????．．… ?? ???????……?? 。??????。? ??っ ? ? 」? ???
??????????』??
I??
、
捗
明
?。????「???」??????????「??????」???。???? ?っ 、 ???? ? 。 ?? ?、 ????? 、 。 ? ??。? ? ???? ??っ?、 ???? ? 。? ?。 ???? ? 。 。 ???? 、? ? 「 」 っ??? ?? 。 、? っ 、? ?????? 。 、 ? 、 ??????「????? 。 「 ??????? ? ? ??? 」 。 ? ?。
l
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??????????っ?、??????????。????? ? ? ? ??。 ? ???? ? ? ? ? ??? ? 。 ????? ?? 。 ? ?。? ?? 。 。? っ ?? ?? 。?、 ?? ? ???? 。? ?
?
? ??? 、 ?? 。 ? 。
??
? っ 。
??
? ?? 。 っ ?? ? っ? ?? ? 「 」 。??? 。?、? っ 、? ? 、』」 っ??? 。 ?っ??? っ 、??、 。
?。??????????。????????????。??????????。?? ? っ?? 」? ???、??????????? ?? っ? ? 、? ?? 。??? 、? ???? 、 「 ? 」「?? ??」? ??????。???????????????????????????
??。? 「 」?? ? ??、??? ??? 、 、??。 、?? ?? ?? 、???? ? 。?? ? 。〕 、 。? ? 「? 」 。 」?。 ?? 、? 「 」 。? ???? ?、 。（ 〕
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???????????、???????????????ー?
???????????????﹈????????ー????、?????????．??????? 。「 ???? ? ?????
、
」?? 、 、??????????????????????????（???????? っ ??。??????????、????????????????〔?? ?〕 、 ????
?（???? 、 ） 。???? （? ）、 ?っ? 、??? ?、?
??????????????????????????
??? ???、 、 。 ??〕???? ?? ）
???「???‐???????????????
へ
ご
????
???、???????????????????????????? ? ???、?「? 」 ??? 、?????? ??、 ??????????。?〔??????、????????????????、????????????????『〔??〕??? ? ? 。（?? ）。 、 ???? 、 」 、????? 、??? ??????ー｜ ??? （ 、 ャ ッ ）?? ? ? （ ）? 、 ．? 「? ー
） ?? ??? 。
（??〕
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「????????????????????????????、???????????????????????。????? 」
????ヶ????、?????????????????。?????????。??????????、??? 「 」（??。 ） 「?（ ） 。? ?? ??? ??。??? 、 ??? 。??? 「 ? ????」（??????????????、
「???っ????????????????????????????」（??????、
????? ? っ 。?? ? 、??? 、 ?
「??????? ? 、?????? 。 ?????? ???? 、
??????????。???????????????」（?
???、????????????「????」???????、??????? ?、 ??? ???? 。??? ? 、 ????????? ?????? （ ） 、 （??? ） 、 ー ー??（ ?（?? ?〕 。
（??）
???、??「???」????? ?? ?
?、?、?????、? 、 ???? ? ?????? 、 、??? 、 、??? ??? 、??? ?? ? 。
???．??????」、????? ? ?? ? っ? 、 ? 、 ?? 、? 。
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、???????????????????????????
っ??、????????．?????????????????? ?? 。 ? ? ? 、?? ??? ? ? ?????? ? ????? 、???? ????? ??
????????? ???っ??
??? ? 。????? 、 ??〔『 ? 」 ）??? 。
??????? 、 。
??? 、 ?
?????????????? ?
一
????
守一
巨
丁P
??????????????????????、????、?ぅ?? っ ?????? ???? 。 。?? ?? ?????。
?????????、?????????????????
??? ー???。 ? ?????? 。 、??? ? ? ????、????? 、??? ?? 。??? 、 ?ー ー??? 、 「 」 。??? 「ー?? 。 ー??? 。 「 」?? 。 、??? ? 。
???????????????????? 、
??? ? っ 。?? ? ?? ??
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、???。????????「?????????????????????、 ? 、????? ?、 っ ???、?????????? 」 ? 。??? 。 、??? 。??? 、?? 。??? ? 。 ????? 、??? 、 ー?? 。 、??? 、 。。??? ? ??? ??????????? ー?????? 、 ー 、??? 。??? ?? 。 ??????? ． 。?????、 ー ???? 。??????????????????????????
、 、 ??。。??? ?
?? ?? ?? ???
??、?????????????、??????????
?????、?????????????????。???????っ???? ? 、
?
??? ??????、?????? ? っ ? 。 ．??、 ? ????? ??? ? ?????????????。??、?????????????? ?〔 ? ?????）．????? （ 〉。 、、 ?? ????? ） 、ー 。??? ??????? 。。 「 ????????? っ 、? ???? 。
二
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?????っ?????。??、??????????????? ? 、 ? ? ???????? ??? 。? ????? ? ????? 。 、??? っ 、 ?????? 。 ?? ??? 、?っ? ? 、??? ， 、??? ???? 。 、 ャ??? ャ 、??? 、 、??? ? 。??? 、?? 、 、? 、? 。 、? ー???、 ? っ??? ????? ? 。??? 。 ? 、
????????????????????????????．??? ???? ??? 。???? ? ??? ???。?? ?????? ?????、? ? 、 ???? 、? ?? ?? 、
???????、???????????????????
??? 、 ?、??? 、 。??? 、?? 、 ー?。? 、??。 、 ? 、??? 、 っ ???? ? 。??? ? 、?。?、 、「」?? ????? っ??? 。?? 、????? ? 。
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????
??，????。????「?????????????」?
????????????????????。????????? っ ???? ?。（ ??????? ??。 ???? ? ?? ??。??。? ? ? 。 ???? 、 、 、 、 、???? 。??? 。 ?? 。??? ? ????? ー??? ??。???? 。（ ） 。??? 』??? ????? 。〔 〕??? 、 ?
???????
?????????????????????????????????。（ ??????っ?? 。 ????????? 。??? 。（ ） ???? 。（ ） ??????? ?????? ? ???? 、っ?? ?? ? ???? ???。??、???????。????????????????
???? っ?????? 。??? 、?????? 。 ??????? 。 ??????? っ 。??? 、??。 、 ?
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、????。
???????????????????????????
??? ?『??????????、?????、???? ? ? ?? ??? ? 。???? ???。????????。 ??。? ??、 ? 。』」? ?? ??? 。「 」「?? ? 」「? ?? 」? ?? ?。? ? 。? ? ? 、 、 、? ? 。 。? ? ?? ? 、?? ? 。? ? 。? ??、? っ
????。?????????????????????????。?????????????????????????? ?? ? 。 ??? ? 。? ? 。? ? 、? ?? 。 ? 、? ?? ? ?? 、??? 。??????????．、 ? 、 、 ? 。
? ?? っ
?????????????。???????????????
?、??? ?
????。
?、? ? ??、? ? ? 。?、
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?、?????
????。??????????????????????
??????????????、??????????、???????????????? ???? 、 ???????っ 、 ???? 。 ????
???????????????????、?????、?
??? ????。?? ? ????? ? 。?????? 、 、?????? っ 。
???????????
??????????????? ?? ??????????
??
豊 ??
????????????????????????????????????????????
?
?、?????????????????????、?? ???????????、 ???? 、 ??????? ? 。? ?????、??? ? ?? ? ? ?。
?????????、??????????、??????
??? ? 。?????? 、??? 。 っ 〔??? 〕??っ 。 （ 「??? 」 ????? ?、???????? ???? 。?????? ???? 。?????????、??????????
??。???????? ???? （
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角????????????????〕????????????????? っ ? っ 。
????????????????????????????????????????????????????????? ョ ?
?????（??? 〕 っ 、?? ? 、 ??????? ? 、??? ???? っ ???。
??????? ? 、 。
??? 。
??? ??? ? 。?、??? ． ?． ． 。?、 ??． ．?、? ?．，． ．，． ．
???????????? 、 っ??????。?? 「 ??? ? 」??? 、??? ?? っ 。??? ???? ?? ??? ?
h
???????っ???。．?????、??????????? ????? ?っ ???? 。??? ? ?』」? 。 、? ??っ?』」 ? 、? ? 。
?????????????、?????????????
???? ??、 っ?? 。 ??????????????。?????、?????????????? ． 」 ? 。（? ）? ??? ? 。? ????? 。（? っ ?? っ 。? ????? ． っ? ?? ???? ? っ 。????????????????? ???。
??? ? ?
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'
『??。??????????????っ?。??????????????? 、 ?????????? ? っ 、 ??????? ? 。??? ?? 、 ??? っ 。????? ? ?。??? ?「 」 、 ????????っ 。
????????????????????????????
??? ? 、 、?? ? っ 。 ?????? っ 、??? 。
????????
????
??????????????? 、 ???
???????。? 、 ? 。 、???っ?、????? ? 「 ょ
〈
??????????????????????????、????????????????????????????。?????? っ 。 ? ー??? っ 。?? 。 、?????? っ?っ ? 。 、? ???。 ? っ??? ? 。
?、?
??? ???? 。 、?? 。???? ? 、 、???? ? 、 ? 、 ??? 。??????????。??、????、?????????
??? ?。 っ 、』」???? 、「 、 』
I
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リ??????????。???、?????、??????、?????、??????、??????????????????? ? っ 、 ? 。??? 、 、 、??? ? 、 ? ? 。??? っ っ 、??? っ 、???。 、 っ??? 、 っ 「?? 」 ??っ????、????っ??????、???????」????、???
???? ? ? ?? ? ? 。 ? ? ?、? ?? っ 。? ? ?????? ? ? 。??? 、??? 。?????、．?? ?」 ??? 。
??? っ 、 ? ?、????? 。 。? ? ???? っ 。 ??、 ．??? 、
??、??????????。??????????????、? ? ? ? ? ????、??、 ? ? ? 。 ? ?? ??? ? 、 ? ?? 、 ?? ? 。 ?? ?? 、 「 ? 」 ?? 。 ? 、 ?? 、? ? 、 。
?????????、?????????????、????
??? ? ? 』」????。? ? ? ? 。?? 、 、? ? ? 。 「?」? 、 ? 。? ? ? 。 「」?? ? ? 、 っ 『」?? ? 。「? 」 「? 」 「?」? っ 、 、 「 」? ? 、 ? 「 」??「 「 」 ? 、??? ? ? ? ??? ????????????、? ? 、 ?? ?? ???
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nnnn
??????。??????????????????っ???????? ?っ 、 ?「????」??? 。
????????????、????ょ?????????
??? ? ?????、 ?????? 、 ?? 、?? ? 。 ??? 、 ???? っ 、??? 、??? ?
??
????
??????????????、???、????????
?????????、??? ?、????? 、 ? ??? 、?? ????????
?????????
?
??
????????、?????????????、 、 ????「
」???、???????「??????????」????????、 ? 、 ????? ???
???????、???????????????????
??? ?? ???? ? ???????? 、 ?? 、??? ? ??、? 。 ）?????? 。????? ? ?? っ??? ??? 、?? 、?? ? ? ??、?っ????? 。 ?????????????? ? 、? ???? ??????、 、??? ， 、??? ? 、?
グ
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グ
??????????、??????????????????? 。
???????????????????????????
??? 。
??? ?????????????、
??? ?? ???? ? ??????、 、??? ??? ? 。? ? 、』」??? ??????? ? ? ?? 」?、
、
??）????、????、????、????、????
????、 、 。
?〉?????、?????、?????、?????。
????????????????? ?????
?????、 ?? ??????? ? 。??? 、 ? ???? ? 。 ???、? ? ??
?????????????????????、??????? ? ????っ?? ? ???? 、??????? ??? 、 ???? 、 ????????、??、 。??? ???? 。
??、?????っ??????????、???????
???? 。 、 っ????? 、??? ? 、 っ 、???
????
??
???。（ 、 、 、 ?
?
??） 、 ?
?
??? 〔 、 ）?? 、 っ ?
????????????? ??っ? ?
???、 ? っ???、???? 、 っ??? っ っ ??
、
4
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I
、???????「??」????????、????????
???????っ?????????????????ょ?」「 」 」 ??????? ? ????。????? ??? ? ? ?? 、
??? ? 、 ???? 、 っ 、?? っ 。?、? ? ??〔?? ）??? ??? ? ? ???、??? ? ? 。??? 。 ????????、????????、 ?? ?? ? っっ 。 ????? 、 っ??、 、っ 、??? ???? ??
?????
????
I
〆
???????、?っ????????????????????。
??????????????????????っ????
???? ? ??、???????????、 ??? ???? ? 、 ??? 」??? ??? 、 ? ???? ? 、??? ? 、?? 。
??????????? ? ?
??。
??? ??? ??? ?、 ? ???
??? ? 、 ?。
?? ??。 ? ????????????
」 、????????????、?? ???? っ 。
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〆●
???????っ?「?」??????、??????????????っ?? 、 ? ?っ 、 ???? ?? 、 ?????????? 。??? ? っ??? ? ???? ????? 、 ???? 。
???ッ??????????、????????????
??? 、????っ 。（??? 、??? 〕
??????? ? ???????
??? ? ???? 。? ? ??「??」 。 、??? 、? 、? ?? ?? ? 。
????????? ??? ?????
??? 、 ? 、 ．? ? 、 、? っ ???? 、 っ 、 ???
???、?????????????????っ?。?????????? 、 ????????』」? ? （ 〕?????。
???????????????????????????
???? ???????? 。?????? 、 、??? 、??? 。??????? 、 、??? 、 。
』」?????????? ??? ???
???? 、? ? 、? 、? ? 、 ? ?? 、???? 。
?????????? 、 ??
??、 ?? 、 ????? ? 。
???? ?? 、
』
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??????????????????????????????? ?? 。．?????
?、???（???〕??????????????????
?。???????????。 （ ?）??????????? 、 『 ????? 』 、 」 。? ? ??? ?? 。 ???? 、 ???? 。 ?? 『 』 ? 、? ?? ?? ? ? 。? ? 、 ??
『
???????????????????????????
??????????
町
???、??????????????????
???
I
淵
?????????????、???????????????? ?。
?、??????????、?????????????っ
?、? ???、 ?、 ???????? 、?? ? ??????? 』」??? ? 『 』?? 、 ???。『?? ? ???????』??????????????? ? 。?? 、???。??? ?。?? ? 。??? 、?????? ? 。 、 、
??? 』??? 。 ? 。 、???????? 、 ?
???、??????????
／
??? 「 」 、?? ??????。
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?????????っ?、???????????????????? ? ? ?????? ???。???（?? 〕 、????????? ?????。??、? ） ????? ? 、???、? ? ???? 。? 。 。??? 。 、 ???? ??????????? 。 、 、??? 。??? ??? 、 、 ー????? 。 っ??? 。 。???
?、????????）、????????）、????（????）??????????、????????????、? ? ??????? っ 。?????????? 、??????? ???? ? っっ?? 、 ??っ? 。??? 。?、???〔???）????『?????????』??
???、 『 』????? 。 （ ） 『 ? ? 』???『 ??? ? 、 』????? 。
?、????????? ? ? ? ?
????? ? っ 、??、? 、??? 、??? 、 ???? ? ????っ 、 ? ? ???? ?
、
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?????
?????????、?????????????????
?、?????????????????????????????? ??。 ?? ??? ????? ??、 ? 、 ?? ???? ?? ?????? 、??? 、 ? っ??? っ 。??? ? 、 っ??? ? っ?。 、 ???? ??????っ???、????? ? 、 ??????????????? ?、
?????????????
0
??????????????、????????????
?。???????????、????、?????????????? ? ? ???????
?
?? ?????。
??????? ? ??
??? 。? ? ????っ?。?????? ??????? ?っ??? 、??? 、 、??? 、 、?。? 、 、??? っ 、??? ? っ 、??? っ 。??? っ??? 、 っ 、 、? ???????????、 ?????????
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3????????????????????????????????????、????????????????????? 。
???????????????????????????
?????? っ 。
?????????? 。 ?
????? ? 、 、 っ???????? 。??? ?、??? 。 ???? 、 。??? 、 、 ? ???? 。?????? ? 。 ???? 、??? 、?? 。?????????????、??????? っ 、
?????、? ー
＄
??????????????、????????????????? 。 ? 、 ???、?????? ???、??? 、??? 、 ???? 。 ???? 。 ?????? ? 。??? ???? っ 。??? 、 、??? 、?????? 、??? 。 、??? 』』????? 、??? 。?、? 、?? 、?。? ? っ?。? っ?? ? ? 。?? ? ? ? 、
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?????
??????????????、????????????
????????????????????????。、?っ?? ??、? ?? ???? ??? 。
???????、 、??? ? 、???
???、 ? ?、? ?? 。 ?????．? 、??? 、 ??????。?）???????????? ????? 、??? ?? ? 、????? 。??? ???。?。? ? 。 ? ? ? ?????? ???????????????????????????????????????? 。 ???
?????????
????????????????、?????????。????????????????????????。??????? ???? 、 ???? っ 。
??????、????????????????????
??? っ 、??、??? 。 。 、??? 。???
??????? 、???? ?
、、
?、
??? 。?、?? 、??? っ 。
、、
??? ? ? 、??? 、? ? 、???
?
??? ? 。
、、
?）???????????????????? 、 ??
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??????、????、????、???????????っ?、 ? ?? 。? ??、 、?
、、
??、?? ?? ??
、、、
?、 ?? 。 ? ??? ??? ? 、??? 。
、、
（ ） ??? ?? ???、???
、、
??、? 、 ? ? ?? ??」 。? ? ? 、 ?? ? ? ?。??、 、 。
????????????????? 。? ??
??? ? 、? ? 。? ??? ｝」? ? 」 ?。
???????????????
????? ?、
??、??????
??? 、 、???? ? ?
?
???????????????、????????、????? 。 ? ???????ー??ー ?????? ????、 ? 、???? ?????〕 、 、?、? 。
????????、??????〔???）??????
??↓、 っ っ 、?? ? ? 。 ????? ?? 。 、??、 ??。
???????????????、??????????。??
??? ） 。?????? 〕??? 。 《 〕 、?? 、??? 。 ? 、????、? ? ? （ 〕? ? 。??? 、??? っ 。
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???????????????????????????、?????、?? 、 ??????????? ??。
??、?????????‐??????、?????、?
?
???? ??????? 。? ? 、????? 、 ??? ??、? 、 、 。
?????、???、??????（? ?
????）、????? ??。??? ?? 、 っ? ? ?? ? ?? ??? 。? 、 、 ? ?。 っ? ?? 、
?????????
????’
口
???、??????????、?????????????????? 。 ? 、 ????。???? 。 ? ???（ 〕 ?? ? ? 。 ? ????? っ 、 ? ?????????? 、??? ?? 、??? ? 、???、 、???、 、??? 。?、? 」??? 。 。
?
?????、????????????? 』 。。． ? ???。 、、 ??っ?、? 、。 っ
I
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1町
｛?
???????????????????????????。
?????????????。???、???????、??? ????、??? ? 、? 。 ?? 、? 。 ??? ??? ? 。 、? ? 、 。??? ? 、 ??? ??、? ? 。… ．? ?? 、?? ? っ ??????????????????、 ??、 ?? ???? ? ? ? 、?? ? ?? ? ?。
、 、 ??????????
、 、。、? 、
????????。??????。????????????? ????????? っ 、? ??? ???、??????????』? ?》
????、?????っ????????????????
???? 。 、 ??、? ? 、 ?? ?? ?、 っ??ヵ? ???? ? 。??? 、 。 、? 、 。? ? ?? 。? 、 、? ? ? っっ?、 ? 、 ? 、???? 、 、 ???????、 ???? 、 」? ?? ?? ? 。 ?
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??????っ???。?????????????????? ? ?。 、????????????? ?????。?? ? 、 。 。? ?? ?。 ???? 、 、 ??? ?? ? ?? ?? ? っ 、? ? 、? ??? ?? 。? ? 。 。 っ? ? 、? ? ?? 、? （? ?? っ ）?????? （ 〕 、??? 。 ?? 、 、? ?? 、 ? ??? ?? 。
??｝
??、??????????????????????、?
?????、?????????????????、????? ? ??????????? ??????????? 。 ?? ??? 、 、? ??? ? 、 、? ?? っ ? 。
168 『
』
?????
?
???????????????????????????
????????????、?????????????????????????????????????????????? 。??? っ 。 っ 。?? 、??? 。?????????? ???????
?????? 。 ?? ?っ 。????? ．??? っ 。 ?????? 。 ??????? ? ? ???? 。
????っ????? ??????????
??? ? 、 っ ? ? ??
、、
????? ? っ?。?? ?
???????????
?、、、?????????????。?????????????????。 ???? 、 ???? 。 ????? ???
、、、、、、
??? ??? ???????? ?????? ? ?????????? っ 。
???????????????????????????（????????????） ?? ????
?っ???? ?????。? っ??、 ? ? ?????? 。 ?????? ? 、 ????? っ ? 』」??? 。 、??? 、 っ??? ? 。??????? ?????? ? 、? ?? ?????? 。
ノ
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I???????????????????????????????????????????????????????っ?。? 、??? 、 、??? 。?? ??、???????????????????????? ?っ??? 。?? ? 」 、??? 、?? ? 。
?????????????????、?????????
?????? っ ? ?
??????? ?
??? ? 。
???????
???
????????、 ?、 、??
?????????．?
???、?????????????、???????、????、???????。 ? 、 ??? 、 、 、 ?????????? ? 。 ??ー???????????、????????????????っ?。 ? ?????? っ 。っ っ 。 ???????????。
?????????????????????????、?
っ っ 。 ???? 、? 。ッ ー 。 ?、??? 。。 ?? 。??? 。
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??????、???????????????、??????????????、???????????????
??????????????????????????????????、???????????????????。??????、 。 ? ?????????、??
???? っ ?????????? ? 、 ?????、?????
??? 、 ?? ?? ?? 、 ? 、? 、 、 ? ???、???? ?? ???? 。??? 。 〔??〕、
?????? 、 ??? 。 （ 〕 、
???? ? ?、 ?? ??? ?????、 ?、??、 ?? 。? 。 、?
‐???????????????????????????
? ?、「 、 」 〔 ） 、 ?? ?? ? 、 。 （ ）? ? 。 、 、? 。 、 ?、?〔? 〕、 。
?．
? ? ? ? ?? 、
?
?。
。?
??。 ?、 、 、 、???。? ?? 。 。??? 、 ? ? 、 、??? 。 、 、???、 。 。
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一???
??????????????????? ???????????????????????????? ー??ヶ ??????
?????
蓮常中
誉臺鑿篝窯轆皇玄這院 丙寺
石河田富勝秋山高小草木関下川外田荒内
川舎赫川昌山国木山：爾 冨烏山噸木山
存捗芳玄昌乾斑大海＝顯観高孝寛海義尭
靜明朗舜一英淳幹信郎誠朗俊教朗珠栄修
????????????????????? ー????????? ー???????? ????????? ー????? ー???????????? ???? ヶ?????
????????
?????
??????? ???????????? ??????????? ．
????
?????
????????????????????
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n
q???????????????????????????????? ヶ ?? ????????????????????????????????????????????? ????? ???? ?
?????????ー???????????? ????? ? ?????????? ? ???? ?? ????????? ． ??????
???????
?? ヶ ー?????? ↑??? ??????? ー???????????????
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nn
???????????????????
???
?? ?????????????????
??????????
?????? ????? ヶ???????? ー??? ??????? ?????? ?
I
???
????
?????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????，????? ?? ????? ヶ??? ???? ??????? ヶ ??????????????
????
??? ??????????????????
「
????????????????????? ? ???
玄清木本〃円承
靜光成門 腫激
院院院寺 寺寺
???
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????? ヶ??????????? ?????? ?????????????????? ??
????????????????????
????????????
???????ー???
??????????????? ?
?????
????????
??????
?????
???????? ?????????????????????? ?????? ー????? ??? ??????????? ??? ?
???????????????????????????
?????????
??????????????????
?????? ???
??????????????????????????????????? ?
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???????? ???????? ?????
???
?????? ??
??????
??? ?
???
????????? ?????
???
???
???
??????
???
??? ?
ノ
??????????????????????????????????? ????
??
??????? ?
????????????????????????????????
原林田田
照龍 信正智順
真蓮 達存這海
???????ー
???
?????????????????????????????????? ????? ?
???
??????????????? ????? ???? ?
????????????????? ???
????
端真昌
場淨輻
坊寺寺
???????? ???????
?????????????????????
梶田深土深里塩室林秋岩
山中見屋川見田住 山間
智顎日宣龍泰義一是継湛
塞涛円直丈霊遜妙幹秀良I
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???
???????????? ー??????????????????????????????????????????? ?
???
???????
???
????????
l???????????????? ????????????????????????????????????? ??????????
???
????? 、? ??????
???
?????????????????? ???? ‐ ? ?????? ?????? ? ー??? ?????????????????? ?????????
???
???
???
???
?????
??? ????
???????
???
???????? ??
???
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????????????? ????????
???
??????????? ?????????????????
???
??? ?
???
???????????????????
ノ
??????????
????
景本潤一妙善妙本慈寺蕊蕊騨騨
安野村森有長加丸久
???????
?
????????
?
???
???????????????
東村上川光弁藤田保 村原下田
正惠順博友辨貿恵泰
惠澄亮砿逵順朗貞雅
龍政一日
生治英澗
????????????????????????????
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一宣是 研学誠香雄敬
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是順文 前前
恭栄輿 光誠
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